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S t r e s z c z e n i e




a  na  ścinanie  za  pomocą mat węglowych.  Prezentowane wzmocnienie  było  pierwszym  zastosowaniem 
sprężonych taśm CFRP w Polsce. Do oceny skuteczności przyjętej metody wzmocnienia zastosowano nie-
liniową analizę MES.
Słowa kluczowe: konstrukcje sprężone, konstrukcje żelbetowe, belki żelbetowe, wzmocnienie konstrukcji 
przez sprężenie taśmami CFRP
A b s t r a c t
The paper gives a detailed description of strengthening of reinforced concrete beams with CERP materials. 
A review of  the building structure,  the results of monitoring its  technical state and the methods used to 
strengthen it are included. The strengthened beams are a part of an industrial hall roof support structure. The 
beams were strengthened with pretensioned carbon fiber strips in flexure and composite fabrics in shear. 
It was  the first  implementation  in Poland of  strengthening an RC structure by pre-stressing with CFRP 
strips. Nonlinear FEM analysis has been used to evaluation the effectiveness of strengthening method.
Keywords: prestressing structures, reinforced concrete structures,  structure strengthening with 
pretensioned CFRP strips, composite fabrics
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1. Opis konstrukcji obiektu
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klimatyzacyjnym wraz  z  jego wyposażeniem. Obciążenia  te  są  przekazywane  za  pomocą 
5 płatwi stalowych.
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Dalszą  czynnością  był  naciąg  i  stabilizacja  siły  sprężającej  w  obu  taśmach  usytu-
owanych  na  spodzie  belki  żelbetowej. Dla  tego  stanu  obciążenia  ugięcie  belki wynosi 
14,5 mm,  co  oznacza  redukcję  tego  parametru  o  9%. Naprężenie w  stali  zbrojeniowej 
w przekroju zarysowanym wynosi 142 MPa (rys. 20c). Lokalnie na spodzie belki poza 
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Ta b e l a  1
Rozwój szerokości rys w poszczególnych etapach obciążenia belki
Etap obciążenia belki
Obliczone szerokości rys [mm]
Rysa 1a Rysa 1b Rysa 2 Rysa 3 Rysa 4
Pełne obciążenie 0,156 0,554 0,313 0,319 0,206
Odciążenie belki 0,106 0,381 0,220 0,225 0,139
Naciąg taśm CFRP 0,096 0,339 0,187 0,175 0,132
Wzmocnienie koryta 0,092 0,332 0,186 0,173 0,131
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